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El presente trabajo de investigación Ejecución del presupuesto por resultados en DEVIDA, 
año 2018, se planteó como principal objetivo general determinar cómo se ejecuta el 
presupuesto por resultados en DEVIDA, año 2018. 
La investigación realizada es de nivel descriptivo, El diseño que orienta el presente 
estudio; es no experimental, de corte transversal. Se llevó a cabo una serie de actividades, 
tomando en cuenta los conceptos teóricos básicos en lo que se refiere a la ejecución del 
presupuesto por resultados en DEVIDA, a quienes se les aplicó mediante la técnica de la 
encuesta, un cuestionario para recoger información referente a la variable de estudio. Con 
este trabajo de investigación, se determinó que, existe ejecución del presupuesto por 
resultados en DEVIDA, con un coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,780. 

























The present research work Execution of the budget for results in DEVIDA, year 2018, was 
raised as the main general objective to determine how the budget for results is executed in 
DEVIDA, year 2018. 
The research carried out is descriptive, The design that guides the present study; It is not 
experimental, cross-sectional. A series of activities were carried out, taking into account 
the basic theoretical concepts regarding the execution of the budget for results in DEVIDA, 
to which a questionnaire was collected to apply information regarding the survey. The 
study variable. With this research work, it was determined that there is execution of the 
budget for results in DEVIDA, with a reliability coefficient of Cronbach's Alpha of 0.780. 
 
 








Sobre la realidad problemática y en el entorno mundial, podemos comentar a Marcel, Guzmán 
y Sanginés (2014) quienes buscaron averiguar la relación entre desempeño y presupuesto de la 
gestión pública en los países emergentes en general, y de América Latina en particular. 
Ardanaz, Larios y Pérez (2015) concluyeron que el 81% de la partida pública se encuentra 
alineada con los programas que se enfocan a resultados obtenidos. Según Ayales (2018)  
Opinó que en la actualidad el ministerio no está al pendiente de las partidas que se le asignan a 
los entes públicos, y estos a su vez se aprovechan del desinterés presentado para contratar más 
personal o hacer aumentos salariales o gastos innecesarios para que no les reduzcan el 
presupuesto. Informó Pérez (2018) La confianza que ha brindado la comunidad no es 
recíproca por parte de los gobernantes, ya que en el momento hacen mal uso de los recursos de 
la nación y están despojando de la economía al país, y la del estado se encuentra en un vació 
de información presupuestal y financiera. Para Cahuasqui, Maldonado y Sanipatín (2016) ellos 
concluyeron que lo Modelos de Gestión por Resultados que se aplican en las instituciones 
públicas en el Ecuador, tratan de buscar la eficiencia y eficacia en los procesos.  
 
Explicó Torres (2017) que se observa una falta en cuanto a la utilización de los 
recursos que posee el sector público, ya que, quienes dirigen el presupuesto lo utilizan para 
satisfacción propia y no la del bien común que vendría siendo el estado. Los gastos que se 
generan en las instituciones públicas son para el gasto operativo dejando de lado los proyectos 
de inversión. Zarzar (2014) Se requiere dar más importancia al sistema presupuestario con el 
propósito de promover la correcta utilización de las partidas de los entes públicos, siendo esta 
la principal herramienta de satisfacción de los individuos del país. 
 
Gormas (2019) finalizó que se ha encontrado un vínculo entre gestión del presupuesto 
y estado del proceso de gasto público que incide de manera significativa, al dirigir el gasto de 
manera más ordenada y con un objetivo específico previamente planeado aumentado el 
bienestar de la población. Gallardo (2015) concluyó sobre la existencia de un vínculo 
significativo entre los temas de estudios, los cuales fueron presupuesto por resultado y gestión 
de infraestructura, interpretándose como una relación directa y significativa. Payano (2018)  
proponía investigar sobre la gestión del presupuesto por resultados que lleva a cabo la Marina 
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de Guerra del Perú, para acceder  a los recursos económicos, para coordinarse y poder cumplir 
con las metas establecidas, siendo el estudio, ser transparente con el estado. 
 
En el ambiente local, debemos mencionar que en la universidad donde se desarrolló 
esta investigación se evidencio que en la unidad ejecutora DEVIDA, se lleva un presupuesto a 
base de proyecciones positivas, con el fin de tener mejoras de acuerdo a los programas 
presupuestales, por eso es importante analizar las opciones para tener buenos resultados, así 
mismo para poder identificar la situación financiera de DEVIDA en el periodo 2018, lograr 
investigar el cumplimiento de metas y proyectos realizados en el periodo propuesto. 
Trabajos previos verificados a nivel Internacional indicaron que Nieto (2014) Llegó al 
resultado que la ejecución presupuestaria mediante el SIAF, permite revelar la confiabilidad 
de la información.  Dussauge (2015) Se refirió que, en Chile y México, se cuestiona si la 
explicación del aprendizaje transnacional es apropiado para los países pioneros como México 
y Chile (o Brasil y Colombia), pero es menos en el caso de los países que desarrollan sus 
políticas de Gestión por Resultados-GpR con anterioridad. Por otro lado Sánchez (2016) 
concluyó que la gestión por resultados, en todas las Instituciones y entidades estatales 
(político, profesionales, niveles técnicos y prestadores de servicios hacia la población), deben 
concebir un cambio cultural, pues el parámetro de la forma de hacer las cosas, la razón de 
porqué y para quienes se hace, debe ser incondicional, para generar sensibilidad en el gestor y 
en el usuario. Hernández, Ordoñez, Suarez, Ramos, Garay y Hernández F. (2019) definió una 
guía metodológica para ejecutar el presupuesto de ciencia e innovación tecnológica resulta un 
aporte a la eficiencia en el empleo de los recursos económicos que estas actividades precisan. 
Para Pérez (2015) el presupuesto base cero es más efectivo en las funciones administrativas 
del gobierno y el presupuesto basado en resultados es más efectivo para la programación de 
presupuestos de gobierno que impacten en el ciudadano.  
En el estudio de González & Velasco (2014) concluyeron que el presupuesto por 
resultados PpR tiene aportes considerables, suministrando un clima dinámico y a la vez 
creativo dándole beneficios múltiples a los actores involucrados, no obstante, siempre 
existirán obstrucciones para la unificación de evaluación en cuanto a la gestión y el 
desempeño que se le da a los recursos.  
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Vega (2017) concluyó que las malas coordinaciones de las áreas en la compra de los 
medicamentos ocasionan molestias en los usuarios, la falta de conocimiento sobre las normas 
y directivas dificulta una adecuada ejecución presupuestaria. Conte (2015) comentó que se 
viene realizando acciones tendientes a encontrar una mayor eficiencia en la gestión pública. 
Guzmán (2016) concluyó que el presupuesto por resultados PpR, es un instrumento 
fundamental en la gestión pública para la programación y planificación, conduciendo a un 
ordenamiento presupuestario que permite que el presupuesto anual cumpla su rol como 
herramienta de gestión pública y de orden fiscal. Escamilla (2019) en el artículo que había 
iniciado los estudios en cuanto a las diferentes  modalidades que se pueden utilizar para 
obtener resultados positivos del presupuesto participativo, siendo este un mecanismo 
democrático que se utilizó en la Ciudad de México durante el periodo de 6 años.  
Peñaloza, Gutierrez y Prado (2017) concluyeron que la implementación del PpR y de 
las EDEP tiene un balance positivo. Urrutia (2018) Sugirió que los gobiernos manejaron la 
glosa de vivienda del presupuesto nacional en periodos electorales, acción acentuada cuando 
la oposición fue más fuerte. Marrero, Gálvez y García (2013) finalizaron que la tendencia 
entre 2004 y 2009 tuvo una elevación considerable, pero ascendió en el año 2010, resultaba de 
la mala política y su gestión económica nacional, que no hicieron un buen aprovechamiento de 
los recursos que tenía el país. Kopak, de Souza, Rockenbanch y Lunkes (2012) informaron 
sobre el rol que juega el presupuesto, ya que se encuentra vinculado con el monitoreo que se le 
hace al desempeño de la institución, por lo que se aplican análisis comparativos para mantener 
un control preventivo para los desvíos que se lograron encontrar.  Almeida, Pires, Matias y 
Ferreira (2018) El artículo indagó sobre los incentivos que podrían tener los gestores públicos 
de los gobiernos regionales brasileños para manipular los resultados presupuestales como 
respuesta a los ciclos electorales y a la ley de responsabilidad fiscal.  
Cavero, Cruzado y Cuadra. (2017) Indicaron que hay que fortalecer el vínculo que se 
estableció entre el presupuesto y los resultados, haciendo utilización del sistema de 
información sobre la práctica que sustenten las decisiones de asignación presupuestal. 
Velásquez y Rivera (2017) Analizó el uso de las encuestas de salud en el seguimiento y la 
evaluación de los programas presupuestales. Indagaciones de Coronado (2018) Laurente (2015 
y Huanca (2016) sostienen que el Presupuesto por Resultados PpR mejora la calidad del gasto 
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público de los niveles de vida de la población. Por otro lado Mejía (2014) finalizó que el 
Presupuesto por Resultados PpR, se ha constituido en los últimos años en una instrumento 
fundamental de gestión pública. Con referencia a Castillo (2016) finalizó que existe relación 
significativa entre las variables de Presupuesto por Resultados PpR y Gasto Municipal. 
Martínez (2018) concluyó que no se ejecutó al 100% los presupuestos programados en los 
períodos estudiados, debido principalmente a transferencias presupuestales no programadas. 
Para Chafloque (2017) señaló que gran parte de los programas presupuestales del PpR no se 
aplican apropiadamente.  
Castañeda y Fernández (2014) en los datos recogidos se encontró que: la ejecución 
presupuestal tiene un funcionamiento que se considera regular, ya que no han cumplido a 
cabalidad con los proyectos que se presentaron inicialmente, ello, porque se presenta la 
limitante de la mala planificación, y no se proyectan una meta posible de alcanzar, estando en 
lo irreal. En otra información obtenida se logró descubrir que en otro departamento se 
desenvolvía de manera deficiente, ya que evitaban el cumplimiento de las reglas para una 
consecución efectiva de las inversiones. Guillén (2018) finalizó que el Presupuesto por 
Resultados PpR a través de sus diversos instrumentos e indicadores ha influido de manera 
positiva en la gestión de la Municipalidad Provincial de Virú mostrando una ejecución 
adecuada. Grey (2016) concluyó que la nueva herramienta del presupuesto por resultados PpR 
tiene que tener un acompañamiento donde existan evaluaciones y seguimiento de forma 
continua para asegurarse que los programas de las instituciones publican están eficazmente. 
Ganoza, Plasencia y Villafani (2016), establecieron que el objetivo general del estudio estaba 
centrado en la evaluación de los  Convenios para prestar apoyo presupuestario en la institución 
EUROPAN para que se utilizara como herramienta para el mejoramiento de la gestión, 
guiándose por el marco PpR. 
 Supo (2015) concluyó que la municipalidad distrital no prioriza el Presupuesto Público 
asignado, olvidando las necesidades de la población. Atencio (2015), terminó que para 
determinar la fundamentación de los presupuestos materiales permiten dictaminar la medida 
coercitiva de presión preventiva en el distrito judicial de Puno. Samanamud (2015) informó 
que la política social es llevada a cabo por el actual gobierno desde julio de 2011. Torre (2016) 
definió que el presupuesto de caja tiene un papel fundamental en la mejora de la capacidad 
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económica en las microempresas del Callao. Luna (2018) concluyó que la gestión presupuestal 
por resultados influye en la ejecución financiera del Gobierno regional Puno del año en 
estudio, así mismo la programación de metas infiere el logro de las metas físicas. Azaña y 
Rojo (2015), indicó factores que benefician o delimitan la implementación del plan de 
incentivos municipales, Ucayali.  Es importante para el gobierno, tener ciertos programas, a 
fin de incentivar a las municipalidades a mejorar las estrategias y tener una mayor 
planificación para disminuir la desnutrición crónica del plan. 
El Marco teórico verificado nos informa que el presupuesto por resultados - PpR según el 
Ministerio de Economía y Finanzas-MEF (2008), es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles, a favor de la población. 
Al respecto, Andía (2016), señaló que el presupuesto por resultados es una herramienta usado 
por la nueva gerencia del sector público, el cual ordena el ciclo presupuestal en función a 
resultados requeridos y valorados por la población. Robinson y Last (2009) señaló que el 
presupuesto, debe realizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta los índices de año anteriores, 
viendo las deficiencias, para mejorarlo en el próximo año fiscal. El PpR como herramienta de 
gestión se busca perfeccionar de manera eficiente y eficaz los gastos públicos determinados, 
asociándolo con el desempeño y financiamiento de las instituciones del sector público, 
empleando la metodología de la información en base a los resultados. Por otra parte, se prueba 
que no es aplicable para todas las naciones, porque hay exigencias que se deben efectuar, 
como reformar las políticas macro fiscales, capacidad en la ejecución del gasto 
fundamentando la normativa y las programaciones presupuestarias y con capacidad para 
ejecutarlos, así como, implementar procedimientos de auditoría que permita tener una 
información más clara. 
Al implementar el presupuesto por resultados se busca que se cumplan los procesos  
presupuestarios, utilizando métodos y enfoques que puedan traer resultados positivos para el 
estado, suministrando la igualdad de los servicios para toda la comunidad, y esto logrará un 
gran impacto que le traerá tranquilidad a la población en general. Ministerio de Economía y 
Finanzas-MEF (2008). Para poder cumplir con los propósitos del presupuesto por resultados 
PpR, se ha tomado en cuenta cuatro instrumentos considerados valiosos, los cuales se 
mencionan a continuación: Seguimiento, Programas Presupuestales, Evaluaciones 
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independientes e Incentivos a la gestión. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto –Art.79.2 
En el Perú, el presupuesto por resultados - PpR se rige por la Ley N° 28927, Ley del 
Presupuesto Sector Público para el año fiscal 2007, Capítulo IV “Implementación del 
presupuesto por resultados.  Pajuelo (2017) en su trabajo concluyó que, la Dirección General 
del Presupuesto Público (DGPP) del MEF, como parte principal del Proceso Presupuestario, 
está realizando cambios, con enfoques nuevos, obteniendo resultados a largo plazo.  
Según Escobar & Hermoza (2015) El Presupuesto Público, es el principal instrumento 
que tiene el Estado para llevar a cabo sus funciones y cumplir con los objetivos de gobierno. 
Robinson y Last (2009) dijó que PpR, viene hacer la programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación una manera de visualizar el avance del logro de productos y de 
resultados y transparencia de los requerimientos del Estado en beneficio de la población. 
Robinson y Last (2009) señaló que la programación es la cobertura de planes presupuestales 
autorizado, genera una gestión en base a soluciones, donde el PpR es pieza primaria. Robinson 
y Last (2009) mencionó que la formulación que es la configuración funcional-programática 
del pliego, la cual muestra el propósito institucional, que se proyecta a partir de las clases 
presupuestarias consideradas en el registrador presupuestario respectivo. Al respecto Robinson 
y Last (2009) indicó que la aprobación es el nivel más alto de desembolso a realizarse en el 
ejercicio monetario, por lo cual se establece legalmente el global del crédito presupuestario, en 
favor de los Pliegos del Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se fundan en la Ley 
Anual del Presupuesto del Sector Público, los mismos que para su ejecución se formaliza con 
la acreditación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA. Robinson y Last (2009) explicó 
que la ejecución empieza el primer día del primer mes de enero y finaliza el último día del 
último mes de cada periodo fiscal. Está vinculada al régimen Presupuestario anual y a los 
cambios de acuerdo al Reglamento General. Robinson y Last (2009) determinó que la 
evaluación es la fase donde se mide el rendimiento logrado y el estudio de los cambios reales 
y económicos analizados, en correlación a lo aceptado en los cálculos de la administración 
Pública, empleando mecanismos como factores de recuperación en el ajuste del gasto.  
Esta investigación se justifica debido a que DEVIDA no está realizando un debido 
Presupuesto por Resultados. En lo práctico, este estudio, demostrará las deficiencias y 
habilidades que tiene el presupuesto por resultados dando recomendaciones y sugerencias para 
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una mejor calidad al ciudadano. En lo metodológico, la investigación presentará instrumentos 
de medición de la variable de estudio, base para futuras investigaciones.   
Los tres Programas presupuestales que tiene DEVIDA son: 
Programa 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas - PTCD: “Este Programa 
debe de ampliarse, puesto que se necesita reforzar las intervenciones que se les hace a las 
personas que se encuentran sumergidas en los vicios de alcohol, tabaco y drogas, ya que la 
población se encuentra con una falta de tratamiento, lo que incurre en las inserciones de las 
personas que se han tratado previamente.”  (Anexo 2 PTCD 2018) 
Programa 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible- PIRDAIS: “El propósito de dicho 
programa está centrado en obtener cambios de la población en cuanto a las actitudes 
manifestadas, y que las autoridades le den un seguimiento más riguroso a las zonas que se 
encuentra influenciada por el narcotráfico de coca, llevando a los individuos a vivir una vida 
lícita, la meta principal es que dichas zonas tengan mayor afluencia económica pero lejos de 
las actividades delictivas.”  (Anexo 2 PIRDAIS 2018) 
Programa 0074 Gestión integrada y efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú - 
GIECOD: “El objetivo que desea alcanzar el programa es la reducción del sembradío ilegal, 
así como también, reducir la bifurcación de los insumos químicos, y con la ayuda de las 
autoridades decomisar cada sustancia ilícita; por medio de la logística de las instituciones 
involucradas lograr el fortalecimiento de las capacidades de las personas.” (Anexo 2 GIECOD 
2018) 
 
En esta investigación el problema general estará formulado de la siguiente manera 
¿Cómo se ejecuta el presupuesto por resultados en DEVIDA, año 2018?  Los problemas 
específicos refieren que: ¿Cómo se ejecuta la programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto por resultados en DEVIDA, año 2018?  A partir de 
estos problemas se presentan los objetivos de la investigación, como objetivo general tenemos 
que: Determinar cómo se ejecuta el presupuesto por resultados en DEVIDA, año 2018. Los 
Objetivos específicos realizan referencia a Determinar cómo se ejecuta la programación, 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio de análisis se enmarcará bajo el planteamiento cuantitativo. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) al respecto afirman: Desde el punto cuantitativo, este 
enfoque permite que de manera rigurosa se haga el recojo, análisis y tratamiento de los datos 
con la finalidad de estudiar las cualidades. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el tipo básico, para ello se utilizan 
programas estadísticos que permitan obtener los resultados exactos que un mínimo porcentaje 
de error. También tuvo un método descriptivo, ya que una vez obtenido los resultados se 
procederá a dar las descripciones pertinentes.   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron que los diseños no 
experimentales se refieren a la manipulación intencional de diversas variables. Por lo tanto, no 
se pretende variar de forma las variables estudiadas. Es decir, que este tipo de diseño de 
estudio no creará ninguna situación, simplemente se dedicará a observar las que ya existen, ya 
que no se tendrá el control para influir sobre las variables. En este análisis se utilizó el diseño 
no experimental. La información fue recogida a través de instrumentos por lo tanto no se 
manipularon los datos. Hernández, Fernández y Baptista (2014).     
 Al estudio se le asignó el corte transversal, estos recolectan la información en un 
momento dado, sin repetición, es por ello que se dan a la meta de describir y analizar las 
incidencias recogidas en el único estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2014). Los 
estudios descriptivos dan la posibilidad de aportar información acerca de las causas que genera 
un   fenómeno. Por eso, el nivel descriptivo requiere determinar el nivel de relación que hay 
entre las diferentes variables de estudio.  
2.2 Operacionalización de variables 
Definición conceptual de Presupuesto por Resultados – PpR 
Es la técnica que utilizan las instituciones para controlar la gestión pública, es decir, que el 
presupuesto sea manejado para satisfacer las necesidades de la población, teniendo la 




Definición operacional de Presupuesto por Resultados - PpR 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario. Se 
consideran las dimensiones y los indicadores de la teoría propuesta por Robinson y Last 
(2009). Según este autor la variable de investigación tiene cinco dimensiones: formulación, 
programación, aprobación, ejecución y evaluación. Los indicadores considerados son ocho: 
dos para la dimensión 1, dos para la dimensión 2, uno para la dimensión 3, uno para la 
dimensión 4 y  dos para la dimensión 5. El número de ítems en total suman 30. Se consideran 
cinco 5 escalas: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre; también se consideran 
tres niveles: malo, regular y bueno.  
La Operacionalización de las variables es utilizada para poder medir y cuantificar los temas 
que fueron escogidos para el estudio que se le ha impuesto al investigador. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Presupuesto por Resultados - PpR 
     
                                                          Escala de              Niveles y  
Dimensiones      Indicadores        ítems           medición y            rangos 
                  valores    
 
Programación         Asignación  presupuestaria           Del 1 al 7 
          Escala de prioridades 
           
Formulación         Metas         Del 8 al 12                     Malo 
          Cadena de gastos      1= Nunca (30 – 70) 
Aprobación         Elaboración del Presupuesto        Del 13 al 17 
          Institucional de Apertura - PIA            2= Casi nunca 
                            Regular 
Ejecución         Programación de Compromisos   Del 18 al 24    (71 – 110) 
                         Anual - PCA                             3=A veces                            
                       4= Casi siempre 
Evaluación          Medición de los resultados obtenidos        Bueno 
         Análisis de variaciones      (111 – 150) 







Hernández, Fernández, Baptista (2014), afirmó: “Población como una agrupación finita o 
infinita de elementos con rasgos similares y que están relacionados al tema de investigación.  
Para el estudio presentado la población censal estaba conformada por la totalidad de 80 
empleados (Directores, especialistas, analistas y coordinadores) vinculados a la ejecución del 
presupuesto por resultados de la Sede Central y Oficinas zonales de DEVIDA.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad Técnicas  
La presente investigación implementó como técnica la encuesta con el fin de recolectar la 
información que se necesita, es importante destacar que es una herramienta esencial para el 
progreso de las investigaciones de las informaciones ya que por medio de ella se obtienen 
datos para así saber el grado problemático que pueda existir en el estudio. Hernández, 
Fernández, Baptista (2014). 
Instrumentos   
Según Carrasco (2005), los instrumentos son herramientas que se utilizan para recoger la 
información necesaria para llegar a concluir con el estudio, los cuales pueden estar 
conformados por preguntas, o bien sea, por objetos que permitan el resguardo de contenidos 
pertinentes de lo que se encuentra en estudio. 
Validez 
La validez del instrumento estuvo sujeto por el juicio de expertos. El cual se define como un 
instrumento que brinda apoyo en la medición de las variables. Es decir, que las encuestas 
programadas serán gestionadas por un grupo de expertos, entre ellos doctores y maestro, 
quienes brindarán apoyo en cuanto a la aplicabilidad de cada instrumento en la presente 
investigación. 
Tabla 2 
           _______________________________________________________________ 
   Grado Académico  Nombre y apellidos           Dictamen
 _______________________________________________________________ 
             Dr.          Alarcón Díaz Mitchell           Aplicable  
Dr.          Pérez Saavedra Segundo                        Aplicable   







Para la confiabilidad del instrumento de la variable ejecución del presupuesto de resultados - 
PpR, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, teniendo como muestra a 
un total de 15 participantes que decidieron colaborar de forma voluntaria. Acto seguido fue el 
procesamiento de datos con la muestra total de 80 servidores públicos, haciendo uso del Excel 
versión 2017, obteniendo para la variable ejecución del presupuesto por resultados PpR, un 
valor igual a 0.780, donde se interpreta que puede ser aplicado en la investigación.  
Tabla 3 
Confiabilidad de la ejecución de presupuesto por resultados 
   __________________________________________ 
   Alfa de Cronbach  Número de ítems 
   __________________________________________ 
             ,780      30 
   __________________________________________ 
 
2.5 Procedimiento 
Para la elaboración del trabajo de la tesis se registró la variable y se realizó el instrumento de 
recolección de datos, el instrumento paso por la validez y confiabilidad. Una vez aplicado los 
resultados se llevaron al análisis y resultado de ello se alcanzaron las conclusiones de la 
investigación.   
2.6 Métodos de análisis de datos 
Tamayo (2012) aborda el tema de la estadística descriptiva como la herramienta que permite el 
análisis de la población total, aportando datos confiables y que deja un mínimo de margen de 
error. Siendo este el método utilizado, donde se aplicó el Excel versión 2016 y SPSS versión 
23.0 
 2.7 Aspectos éticos 
Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta las siguientes consideraciones éticas: Se 
respetó la autoría de los contenidos teóricos, se consideró los principios de confidencialidad y 
consentimiento informado en el recojo de datos, las respuestas a las preguntas del instrumento 
se trataron de forma anónima y que la información obtenida es sólo para fines de la 







Ejecución del Presupuesto por Resultados PpR 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 17 21,3 21,3 21,3 
Bueno 63 78,8 78,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 4 se muestra que del 100% (80) de las personas encuestadas sobre ejecución del 
presupuesto por resultados para 63 personas encuestadas es bueno y para 17 personas 







Ejecución de la programación del Presupuesto por Resultados PpR 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 1 1,3 1,3 1,3 
Regular 23 28,7 28,7 30,0 
Bueno 56 70,0 70,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 5 se visualiza que del 100% (80) de los encuestados sobre programación para 56 










Ejecución de la formulación del Presupuesto por Resultados PpR 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 43 53,8 53,8 53,8 
Bueno 37 46,3 46,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
En la tabla 6 se observa que del 100% (80) de los encuestados sobre la formulación para 43 














Ejecución de la aprobación del Presupuesto por Resultados PpR 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 4 5,0 5,0 5,0 
Bueno 76 95,0 95,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Sobre la aprobación del 100% (80) de la muestra de los encuestados, para el 76 de  personas es 
















Ejecución de la ejecución del Presupuesto por Resultados PpR 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 79 98,8 98,8 98,8 
Bueno 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 














Ejecución de la evaluación del Presupuesto por Resultados PpR 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 3 3,8 3,8 3,8 
Bueno 77 96,3 96,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 9 se percibe que del 100% (80) de los encuestados sobre evaluación para 77 














Por la naturaleza de la investigación no hubo un planteamiento de hipótesis por lo que, el fin 
de la tesis en estudio fue lograr conseguir cada uno de los objetivos planteados.   
A cerca de la variable presupuesto por resultados PpR, se menciona en los resultados 
un nivel regular (21.3%) lo cual en porcentaje es menor al nivel bueno (78.8%), lo que 
evidencia que la gestión en esta temática fue bueno para la Institución. Se evidencia con el 
estudio Gormas (2019) donde existe relación entre los niveles de gestión del Presupuesto por 
resultados y el estado del proceso de gasto público. La teoría de Robinson y Last (2009) señala 
que el presupuesto, debe realizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta los índices de año 
anteriores, viendo las deficiencias, para mejorarlo en el próximo año fiscal. 
Con respecto a la dimensión programación, se expresa en los resultados un nivel malo 
(1.3%), y un nivel regular (28.8%) muy por debajo del nivel bueno (70.0%). Habiendo 
semejanza con el estudio de Guzmán (2016) dice que el presupuesto por resultados PpR, es un 
instrumento fundamental en la gestión pública para la programación y planificación, 
conduciendo a un ordenamiento presupuestario que permite que el presupuesto anual cumpla 
su rol como herramienta de gestión pública y de orden fiscal. Según la teoría de Robinson y 
Last (2009) señala que la cobertura de planes presupuestales autorizado genera una gestión en 
base a soluciones, donde el PpR es pieza primaria.    
Para la dimensión formulación, se anuncia en los resultados, un nivel regular (53.8%) 
en porcentaje muy por encima, del nivel bueno (46.3%). Se muestra deficiencia en esta fase 
del presupuesto por resultados. Se consideró apropiado compararlos con el estudio de Azaña y 
Rojo (2015), que concluyen que los programas presupuestales de incentivos municipales 
presentan dificultades en la formulación de los presupuestos de estos programas, a pesar de 
que estos programas son articulación entre todos los niveles de gobierno. Para la teoría de 
Robinson y Last (2009) menciona que es la configuración funcional-programática del pliego, 
la cual muestra el propósito institucional, que se proyecta a partir de las clases presupuestarias 
consideradas en el registrador presupuestario respectivo.   
Con referencia a la dimensión aprobación, indica en los resultados un nivel regular 
(5.0%) en un porcentaje inferior, siendo el nivel bueno (95.0%) muy alto del promedio. Lo 
cual indica que se está realizando eficientemente los procedimientos en esta etapa del 
presupuesto por resultados PpR.  Fueron comparados con el estudio de Pérez (2015) donde se 
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muestra que el presupuesto basado en resultados es más eficiente en la aprobación del 
presupuesto de los programas de gobierno. Al respecto la teoría de Robinson y Last (2009) 
indica que es el nivel más alto de desembolso a realizarse en el ejercicio monetario, se 
formaliza con la acreditación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA. 
En la dimensión ejecución, se expresa en los resultados un nivel regular (98.8%) mayor 
al nivel bueno (1.3%) lo que evidencia que en esta fase del proceso fue defectuoso. Asimismo, 
se puede evidenciar una similitud en los resultados del estudio de Castañeda y Fernández 
(2014) en los datos recogidos se encontró que: la ejecución presupuestal tiene un 
funcionamiento que se considera regular, ya que no han cumplido a cabalidad con los  
proyectos que se presentaron inicialmente, ello porque se presenta la limitante de la mala 
planificación, y no se proyectan una meta posible de alcanzar, estando en lo irreal. En otra 
información obtenida se logró descubrir que en otro departamento se desenvolvía de manera 
deficiente, y que evitaban el cumplimiento de las reglas para una consecución efectiva de las 
inversiones. La teoría de Robinson y Last (2009) explica está vinculada al régimen 
Presupuestario anual y a los cambios de acuerdo al Reglamento General. 
Finalmente la dimensión evaluación, se expresa en los resultados un nivel regular 
(3.8%) muy bajo, siendo el nivel bueno (96.3%) muy alto en porcentaje. Estos resultados son 
comparados con el estudio de Grey (2016) para lograr los resultados esperados tiene que ir 
acompañados de una evaluación y seguimiento permanente de cada uno de los programas. 
Para la teoría de Robinson y Last (2009) determina que es la fase de evaluación donde se mide 
















Primera: De acuerdo al objetivo general propuesto, las personas encuestadas señalaron que la 
ejecución del presupuesto por resultados en DEVIDA, es regular 21.3% y bueno en 78.8%.  
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico propuesto, las personas encuestadas indicaron que 
la ejecución de la programación del presupuesto por resultados en DEVIDA, es malo 1.3% 
regular 28.8% y bueno 70.0%. 
  
Tercera: Se visualizó, que las personas encuestadas informaron que la ejecución de la 
formulación del presupuesto por resultados en DEVIDA, es regular en 53.8% y bueno en 
46.3%. 
 
Cuarta: Se distingue que las personas encuestadas denotaron que la ejecución de la 
aprobación del presupuesto por resultados en DEVIDA, es regular en 5.0% y bueno en 95.0%.  
 
Quinta: Se observó que las personas encuestadas advirtieron que la ejecución de la ejecución 
del presupuesto por resultados en DEVIDA, es regular 98.8% y bueno en 1.3%.  
 
Sexta: Se percibe que las personas encuestadas mencionaron que la ejecución de la evaluación 















Primera: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, deberá realizar 
estrategias que puedan fortalecer los vínculos entre las fases del presupuesto: 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, para encaminar de 
una óptima manera los recursos humanos y presupuestales del PpR de la institución.  
Segunda: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, para lograr un 
proceso adecuado de toma de decisiones con respeto a la ejecución del  Presupuesto 
por Resultados – PpR, debe buscar el acuerdo y participación plena de todos los 
servidores públicos involucrados con el fin de conocer y cumplir con las metas 
programadas del PpR.  
Tercera: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, ante la ausencia de 
un eficiente sistema de Planeación y sus problemas de articulación con el 
Presupuesto y sumando las complicaciones de las estructuras organizacionales y las 
funciones, debe realizar una formulación presupuestal del PpR de acuerdo a las 
prioridades de la Institución. Y así sucesivamente con el resto de fases del 
presupuesto del PpR.  
Cuarta: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, debe efectuar el 
seguimiento y monitoreo de la gestión de presupuesto por resultados - PpR en sus 
metas físicas y financieras para visualizar su avance y cumplimiento en la ejecución 
presupuestal, adoptando decisiones presupuestales de la institución. 
Quinta:  La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, para una obtener una 
óptima gestión del Presupuesto por Resultados – PpR, es recomendable desarrollar 
talleres de capacitación e involucramiento del personal administrativo para mejorar 
su trabajo y orientar que los recursos de la gestión de presupuesto por resultados- 
PpR sea la adecuada. 
Sexta:     La Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP de DEVIDA, debe promover una 
ejecución por presupuestos por resultados – PpR, con acceso a la información a 
través de la página web, a fin que la ciudadanía conozca cómo y en que gasta los 
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN DEVIDA, AÑO 2018 
Estimado(a) Señor(a) (Sta.): 
El presente cuestionario, tiene el propósito de conocer tu opinión sobre diversos aspectos de la ejecución del Presupuesto por 
Resultados en DEVIDA, año 2018. Las respuestas que des, se conservarán como privadas. Nadie va a saber qué escribiste. Contesta 
las preguntas basado en lo que realmente está informado (a). Se recomienda contestar todas las preguntas. Asegúrate de leer cada 
pregunta. Cuando termines de responder la encuesta, sigue las instrucciones de la persona que te lo dio. 
Escala Valorativa:                                                 puntaje 
 Nunca        1 
 Casi nunca      2 
 A veces       3 
 Casi siempre      4 
 Siempre      5    
 









       EVALUACIÓN 
 
 
PROGRAMACION                                                                     1     2    3    4     5 
1. Se define la escala de prioridades en los objetivos estratégicos del PpR      
2. Se precisa la estructura de financiamiento del presupuesto por resultados      
3. Existe un marco legal que dispone y regula la planificación presupuestal por 
resultados 
     
4. Se rediseñaron los programas estratégicos al implementar el PpR      
5. Es importante el presupuesto por resultados en el proceso presupuestario 
de DEVIDA 
     
6. Le asignan la responsabilidad de algún Programa Presupuestal del PpR       
7. Reconoce la diferencia entre la meta física y la meta financiera de un 
Programa Presupuestal del PpR 
     
 
FORMULACION                                                                        1    2     3    4     5 
8. Se excede el monto presupuestado con respecto a lo programado       
9. El presupuesto por resultados determina su clasificador de gastos, meta y 
fuente de financiamiento 
     
10. Se determinan los indicadores de medición del presupuesto por resultados      
11. Se finaliza el presupuesto por resultados en la fecha programada      










APROBACION                                                                           1     2    3    4     5 
13. El PpR tiene un presupuesto institucional de apertura asignado      
14. El presupuesto por resultados es discutido y aprobado por  el Comité del 
grupo de trabajo de DEVIDA 
     
15. El presupuesto por resultados de la institución está bajo la responsabilidad 
de una oficina especializada 
     
16. Se capacita al personal administrativo encargado de la elaboración del 
PpR 
     
17. Considera que el Presupuesto asignado a DEVIDA es suficiente para 
atender los diferentes programas presupuestales del PpR 
     
 
 EJECUCION                                                                              1    2    3    4     5                                                                         
18. La gestión del presupuesto por resultados se orienta a mejorar la calidad 
de inversión y gasto institucional 
     
19. Se efectúan adecuadamente los pagos de los devengados del PpR      
20. La PCA mantiene la disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal en la 
institución con respecto a la ejecución del presupuesto por resultados 
     
21. Se  ejecuta todo el presupuesto por resultados programado      
22. El PpR ejecuta los proyectos y/o actividades dentro de los montos 
máximos aprobados en el PIA 
     
23. El presupuesto por resultados de DEVIDA, está orientado a la reducción 
de las drogas en el Perú 
     
24. El PpR utiliza los sistemas administrativos operativos SIAF-RP y SIGA 
para su ejecución 
     
 
EVALUACION                                                                           1     2    3    4     5 
25. Se evalúan los resultados obtenidos en la programación, formulación, 
aprobación y ejecución presupuestal mediante instrumentos adecuados 
     
26. Existe control sistémica de la ejecución de gastos en el PpR      
27. Es adecuada la selección de asignaciones presupuestales a evaluar en el 
PpR 
     
28. Se realiza el seguimiento y monitoreo constante del presupuesto por 
resultados por las instancias superiores de DEVIDA 
     
29. Considera que las actividades desarrolladas en el  PpR, están mejorando 
las condiciones de vida de la población 
     
30. El presupuesto por resultados y sus evaluaciones están a disposición de la 
ciudadanía a través de  la consulta amigable del MEF 
     
 
















































Ficha técnica del instrumento para medir la Ejecución del Presupuesto por Resultados 
_____________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento:                                                                         
Autor(a): Br. Arisaca (2019)  
Adaptado por: Br. Antonio Quezada Sánchez 
Lugar: Distrito Miraflores 
Fecha de aplicación: julio 2019 
Objetivo: Determinar la ejecución del presupuesto por resultados en DEVIDA  
 
Administrado a: Al personal de DEVIDA y Oficinas Zonales 
Tiempo: 10 min  












Niveles de Confiabilidad     
        
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores 
H (2004)     
        
Valores     Nivel 
De  - 1 a 0     No es confiable 
De 0.01 a 0.49   Baja confiabilidad 
De 0.5 a 0.75   Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89   Fuerte confiabilidad 
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